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A：要休業 B：要軽業 C：要注意 D：健康
1：要医療 A1 B1 C1 D1
2：要観察 A2 B2 C2 D2
















以後 BMI），３つの肝機能検査の値（Glutamic Oxaloacetic 
Transaminase；以後GOT，Glutamic Pyruvic Transaminase 
；以後GPT，γ-glutamyl transferase；以後γ-GTP），
３つの血中脂質検査の値（低比重リポ蛋白コレステロー























































































































































































































































































生活習慣の改善、健康の維持              家族・地域・職域での役割を十全に果たす 
 
 
19函医誌　第45巻　第１号（2021）
健康管理区分をするまでと非常に限られたところにとど
まっており，事業者や職員がどのように活用しているの
かは知ることができない２）．定期健康診断の結果を生か
すことで，事業者においては，職員の健康状態を把握
し，労働時間の短縮，作業転換等の適切な労務管理を行
い，脳・心臓疾患の発症を防止し，生活習慣病の増悪防
止を図り，これらのことで，働きやすい環境を整えて魅
力的な職場を生み出して欲しいものであると思われた．
このことにより，この職場でずっと働きたい，もしくは
あの職場でなら働きたいという動機づけがなされると思
われる．職員においては，異常所見の原因を振り返り，
生活習慣の改善をはかることで健康を保ち，このこと
で，替えがたい自分自身だけでなく，家族，地域，職場
など自分を含めた集団で十全な役割を果たしていけるも
のだと思われた（図10）．
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